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heureux,  modeste  et  érudit,  disparu  le  5  juin  2007,  que  la  Revue d’Alsace  rend 
hommage. À bien des reprises, lors de sa longue carrière, la société a tenté, en dépit 
de ses protestations, de témoigner à Raymond Oberlé admiration et reconnaissance. 
Un  bouquet  de  médailles 2  a  jalonné  sa  fructueuse  vie  professionnelle,  des  prix 3 
ont  sanctionné  la  qualité  de  ses  travaux  reconnue  de  part  et  d’autre  du Rhin  et 
les  laudationes  prononcées   à  l’occasion    de  sa  retraite,  de  ses  80  ans  ou  de  son 
départ  résonnent  encore  de  chaleur  et  de  sympathie.  Raymond Oberlé  est  entré 
dans la mémoire vive de tous ceux qui l’ont rencontré, élèves et étudiants, collègues, 
chercheurs,  élus,  agents  administratifs,  public  des  archives  et  tous  ceux  qui  lui 
ont demandé conseil. Pour tous, il a incarné l’histoire à Mulhouse et l’histoire de 
Mulhouse 5.






3.  Prix  Jacques  Flach  de  l’Académie  des  sciences morales  et  politiques  en  97,  Bretzel  d’or  de 
l’Institut des arts et traditions populaires d’Alsace en 990, l’Oberrheinischer Kulturpreis de la Goethe-
Stiftung en 992.
.  Les  villes  (Mulhouse,  Pfastatt),  les  institutions  (Académie  d’Alsace,  Société  Savante,  Société 
d’Histoire et de Géographie de Mulhouse etc.). 
5.  L’ouvrage de référence réalisé avec le doyen Livet n’a pas été remplacé. Histoire de Mulhouse des 
origines à nos jours, en coll. avec Georges Livet, Strasbourg, 977.












de  Mulhouse.  Lecteur  assidu  et  méthodique 8  des  archives  mulhousiennes,  il  a 
abordé l’histoire de la petite République dans sa globalité, à une époque où l’histoire 
économique  avait  les  faveurs  des  historiens.  Pour  comprendre  la  singularité 
d’une  ville  qui  a  connu  si  brusquement  (en  apparence)  deux  révolutions,  l’une 
industrielle (à partir de 7), l’autre politique (798), Raymond Oberlé a cherché 
dans la période précédente des facteurs d’explication. Une approche renouvelée de 
Mulhouse pendant  la  guerre de Trente  ans  lui  a permis de  compter  les inances, 
de  scruter  en détail  la  vie  quotidienne,  de  remettre  en  scène  le  réseau  intense  de 
relations diplomatiques destiné à assurer la sécurité. Et il n’a pas craint de dévoiler 





bâlois. Les banquiers mulhousiens ont  été des  acteurs  à part  entière  et Raymond 
Oberlé le démontre vigoureusement à plusieurs reprises 0.
Tout aussi féconde, sa thèse secondaire, portant sur L’enseignement à Mulhouse 
de 1798 à 1870 , mettait en lumière, pour la période industrielle, « les mutations 
culturelles »,  la  volonté  des  fabricants  « de  capitaliser  sur  la matière  grise » 2. De 
nombreuses  publications  lui  ont  permis  d’approfondir  l’évolution  des  patrons 
vis-à-vis  de  la  formation  et  « l’instruction »  de  leurs  ouvriers mais  aussi  de  leurs 
propres  pratiques  culturelles. Raymond Oberlé, même  dans  une  enquête  portant 
apparemment sur des questions économiques, a d’abord voulu voir l’homme dans la 
société et pratiquer ce que l’on appellera plus tard l’histoire globale.
7.  Il avait encore en chantier un article pour l’Annuaire historique de Mulhouse.
8.  Son  ichier  constitué  au  fur  et  à  mesure  des  dépouillements  systématiques  des  Ratsprotokolle 
(conservés à partir de 550) est déposé aux Archives municipales de Mulhouse cf. Annuaire historique 
de Mulhouse, t. 7, 200, p. 57-58.
9.  Raymond Oberlé, La République de Mulhouse pendant la Guerre de Trente ans,  Institut  des 
Hautes études alsaciennes, publications de la Faculté des Lettres de Strasbourg, Paris, 95. 
0.  Voir  la bibliographie de Raymond Oberlé dans  l’Annuaire historique de Mulhouse, Hommage à 
Raymond Oberlé, t. 7, 99, p. 57-7.
.  Raymond Oberlé, L’enseignement à Mulhouse de 1798 à 1870, Paris, 9.
2.  Marie-Claire Vitoux dans le numéro de l’Annuaire historique de Mulhouse à paraître.
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Mulhouse,  cette  petite République  indépendante,  ce Manchester  français,  cette 
alliée des Suisses, ce havre réformé, a constitué pour Raymond Oberlé un magniique 
laboratoire.  Prenant  la  suite  du médiéviste Marcel Moeder,  il  a  dépouillé  toutes 
les  archives  de  la  ville  à  l’époque  moderne.  Ayant  traqué  dans  les  autres  villes 
les  documents  concernant Mulhouse,  il  a  beaucoup  publié  et  les  résultats  de  ses 











Le comité de la Fédération des sociétés d’histoire  
et d’archéologie d’Alsace (2/2/99).
Premier rang, de gauche à droite  :  Jean-Marie Schmitt, François-Joseph Fuchs  (vice-président), 
Marcel homann (président), Raymond Oberlé (vice-président), Gabrielle Claerr-Stamm, Roger 
Ehrsam, Jean-Paul Bailliard. Deuxième rang, de gauche à droite : Jean-Pierre Kintz, Maurice Kubler, 
Georges Foessel, Marcel Krieg, Francis Lichtlé, Michel Rilliot, Georges Bischof. Troisième rang, 
de gauche à droite : Francis Bucher, Jean-Marie Holderbach, Henri Heitz.
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Francis Rapp, Philippe Dollinger etc.).  Il a été associé à  l’écriture de  l’histoire de 
l’Alsace  et à des instruments de travail tels que le Dictionnaire des communes ou les 
biographies des Grands notables du Premier Empire. Dans le cadre de la Fédération 
des Sociétés d’histoire et d’archéologie dont il a été vice-président de 979 à 993, 























.  L’histoire de l’Alsace du XVIe siècle à nos jours, t. 2 de L’histoire de l’Alsace, Ingersheim, SAEP, 983. 
Raymond Oberlé, Toute l’Alsace, t.  : L’histoire, Wettolsheim, 987.
5.  L’École des Chartes formaient les conservateurs des Archives Départementales.
